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Sapu bersih semua adua disertai
Lai Kwa
Lai Kwan nekadmengun-
dur diri dari skuadkebang-
saansejurussebelumSukan
SeaIndonesiatahunlaluaki-
bat perselisihanfaham de-
nganKesatuanRenangAma-
tur Malaysia(Asum).
Bagaimanapun,dia tetap
menjalani latihan intensif
bersamaskuadSelangorse-
hinggakini.
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CERIA ...Lai Kwan (kanan) menunjukkan tiga pingat emas dimenanginya di samping Ian Leondy Bell (USM) yang
memenangi dua emas gaya bebas lelaki di Stadium Akuatik, semalam.
tahun ini saya meletakkan duaemas,tigaperakdansatu buk denganpengajian.Ba-
s.asaranlebih tinggi," kata- gangsamanakalaUniversiti gaimanapun,sayatetapme-
nya,semalam. Malayamencatatdua emas, letakkanjangkaanuntuk ke
Kemenangantigaemasda- dua perak dan dua gangsa SukanSea.
ripada Lai Kwan dan satu (ketiga). "Kali terakhirsayamewa-
perak menerusi800mgaya Lai Kwan yang menuntut kili negaraialah di Kejoha-
bebasmenyumbangkepada dalamjurusan SainsPema- nan Akuatik Asia Tenggara
kemegahanUPM mengung- kanan dan Teknologi akan (Sea)di Singapura,Jun lalu
guli hari pertamaacarare- menjalanilatihan praktikal bagi menempah tiket ke
nang.Universiti Sains Ma- Februari,depan. OlimpikLondontapigagal,"
laysia(USM), kedua,dengan "Tahundepansayaagaksi- katanya.
a
NasionalBukitJalilmenerusi
tigapingatemasdalamacara
800metergayabebaswanita
sebelummendominasi400m
rampaianindividudan200m
kuaklentang.
"Sayaberpuashati dengan
pencapaianharipertamadan
berharapdapat ~elak~an
yangterbaikbagibaki sem-
bilan lagi acaradi SUKIPT
yangmanasayamenyertai12
acara.SUKIPT menjadime-
dan pemanasbadanterbaik
buatsayasebelumke Sukan
Universiti Asean (AUG)
Laos,Disemberini.
"PadaAUG 2008sayame-
raih empatpingatemasdan
mencatat keputusan lebih
baik menerusienam pingat
emasdi AUG 2010.Maka,
»Oleh Wan Noriza Moor Idris
wannoriza@nstp.com.my
masih
b rbl
BEKAS perenang ke-
bangsaan, Chui Lai
Kwan yangbersarata-
hun lalu bangkitdi Su-
kanInstitutPengajianTinggi
(SUKIPT) denganmengung-
guli semuaacaradisertainya
di final hari pertamaacara
renang,petangsemalam.
Justeru,dia tidak menolak
kemungkinanuntukkembali
beraksimewakilinegaradi
SukanSea Myanmartahun
depan,namunmengakuiter-
ikatdenganjadualpadatpe-
ngajian.
Atlet UniversitiPutra Ma-
laysia(UPM) itu menguasai
kolamrenangPusatAkuatik
